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H2020 területek és költségvetés
• Ahol mi pályázunk az főleg a 
Társadalmi Kihívások (SC) 
rész
• Azon belül is főleg az 2. 
kihívás (SC2)
• Ez egy kimondhatatlanul 
hosszú nevű kihívás:
„Food security, sustainable 
agriculture  and forestry, 
marine, maritime and 
inland water research, and 
the bioeconomy”
SC2 területek és költségvetés
• Az SC2 kihíváson belül főleg két 
tématerületen vannak jó kiírások:
• SFS – Fenntartható 
Élelmezésbiztonság
• RUR – Vidéki Reneszánsz
• Valamint a BG, ahol az akvakultúra
kutatások jelenthetnek 
lehetőségeket
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Mik az esélyeink? H2020 SC2 eredmények 2014
• 10-ből 1 alkalommal sikerülhet!
• Jó, hiteles konzorciumokba kell 
bekerülni!
• Tökéletes pályázat nélkül nincs esély!
• Mindez sok idő és erőforrás, máshol 
támogatják és képzik a potenciális 
pályázókat!
Hogyan növelhetjük? Stratégiai programozás 
• A következő pályázati periódus, a 
2018-2020-as
• Visszaszámolva 2016 második 
félévéig van időnk a közös 
javaslat kidolgozására
• Ezután 2017 második félévéig 
aktívan részt kell venni a 
jobboldalon vázolt folyamatban
+ mai jó hír, ide 
választottak be
Lépések a 2018-2020-as kiírásokhoz
Köszönöm a figyelmet!
Ha bármi jó ötlet van később, írjanak! De tényleg!
juhasz.aniko@aki.gov.hu
